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Stellingen behorend bij het proefschrift 
New horizons in nonpolypoid colorectal carcinogenesis 
Eveline Rondagh, 5 september 2012 
 
1. De bevinding dat gevorderde adenomen in de proximale dikke darm 
vaak vlak en/of klein zijn, kan mogelijk verklaren waarom coloscopie 
minder effectief is in de preventie van darmkanker in dit gedeelte van 
de dikke darm. (Dit proefschrift) 
2. Bijna de helft van alle geserreerde poliepen met risico op ontaarding is 
vlak, waardoor ze gemakkelijker gemist zullen worden tijdens een 
coloscopie. (Dit proefschrift) 
3. In de Nederlandse endoscopie praktijk komen vlakke poliepen niet 
minder frequent voor dan in andere Westerse of Oosterse landen.  
(Dit proefschrift) 
4. In patiënten met het Lynch syndroom is adequate detectie van vlakke 
poliepen nog belangrijker dan in patiënten met een gemiddeld risico 
op darmkanker. (Dit proefschrift) 
5. Methylering van CHFR en RASSF2A lijkt een belangrijke rol te spelen bij 
de progressie van adenomen in het proximale colon. (Dit proefschrift) 
6. Verschillen die er bestaan tussen mannen en vrouwen in prevalentie 
en groeiwijze van voorstadia van darmkanker dienen in de toekomst 
vertaald te worden in een meer gedifferentieerde en genuanceerde 
wijze van darmkankerscreening rekening houdend met geslacht.  
7. Bij het ontstaan van interval darmkankers speelt naast technologie ook 
de tumorbiologie een belangrijke rol.  
8. De ogen van de endoscopist zijn minstens zo belangrijk als de resolutie 
van de endoscoop. 
9. Kennis is het enige dat zich vermeerdert wanneer je het met anderen 
deelt.  
10. Een horizon is niets anders dan de grens van je blikveld.  
